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T O P O N Í M I A D E L T E R M E M U N I C I P A L D E L A F E B R Ó * 
FONTS D'INFORMACIÓ 
Aquest recull de noms de lloc del terme de la Febró fou enllestit 
el 1967. En les recerques sobre el terreny m'han acompanyat els 
senyors Eugeni Bonet i Martorell (nat el 1893), conegut per «Queni» 
i Modest Martorell i Altés (nat el 1909). Tots dos són fills de la vila, 
tradicionalment pagesos i caçadors. Modest Martorell com a batlle 
de la Febró em va facilitar l'accés a l'escassa documentació antiga de 
la vila. Sembla que des de la guerra del Francès fins a les carlines, i 
àdhuc a la guerra civil de 1936-39, la crema de papers municipals ha 
estat endèmica. 
Regracio el Dr. Amadeu-J. Soberanas i Lleó per haver-me fornit 
noms de lloc de la Febró, extrets dels lligalls de Capafonts, conservats 
a l'Arxiu Arxidiocesà de Tarragona. 
INDEX D'ABREVIATURES 
MNC, Manuals d'Actes Notarials (que contenen altres documents), 
conservats a l'Arxiu Arxidiocesà de Tarragona. Els Manuals corres-
ponen a Capafonts i entremig trobem les referències a la Febró. Co-
mencen al segle xiv. 
O B I T S , Baptismes, òbits, desposoris y compliment pasqual, de 
Capafonts i la Febró. Es conserva a l'Arxiu Arxidiocesà de Tarra-
gona i comprèn els anys 1561-1639. 
A P E O , Apeo del término de la Febró (1851). Conservat a la Casa 
de la Vila de la Febró. 
* Premi «Eduard Brossa», 1%8, de la Societat Catalana de Geografia, filial de 
l'Institut d'Estudis Catalans. 
E L NUCLI DE POBLACIÓ 
La Febró ^ la fabró 
' Segons la guia d'Iglésies, Santasusagna i Amigó, Les Muntanyes de Prades, 
el Montsant i la Serra la Llena (Barcelona, 1960), p. 125, La Febró (754.m.) és un 
«vilatge assentat en el vessant dret del riu Siurana, en l'inici del seu curs i allà on 
s'eixampla entre els engorjats de la Foradada i de la Cova Serena. En començar Ponç 
i Ramon de Cabrera la reconquesta de les Muntanyes de Prades arribaren en 1151 
a aquest lloc. Les seves cases enfilen aquell vessant, constituint cami cap dalt de la 
serra. Entremig d'elles s'alça una bella esglesiola dedicada a Sant Esteve...». Segons 
una Relación de que consta el Principado de Catalunya, etc. (Barcelona, 1824) de 
Manuel Vicente de Frigola, la Febró collia blat i llegums i pagava 2873 «reales de 
vellón». Gras i Elias, en el seu llibre Historia de los lagares, etc., pp. 61-62, el dóna 
com un «pobre y olvidado lugar de 317 habitantes, situado en terreno frío y que-
brado». I constata que hi havia indústries d'escombres i senalles i alhora recull la 
tradició sobre l'origen del nom; en els anys de la fundació del poble hi hagué unes 
febres malignes, tradició que ha perdurat fins avui. Les collites són l'avellana, el 
blat, l'ordi, la civada, els trumfos, les ametlles i els fesols. El conreu de l'avellana 
s'ha intensificat després de la guerra, tot i que Gras i Elias ja el trobà a la primeria 
de segle. També hi ha vinyes i algun redol d'olivers. La constant despoblació ha 
deixat erms molts camps i ha reduït, naturalment, les collites. La de l'avellana és, 
segurament, la més important. Ens han dit que el 1963 passà de dos-cents sacs d'ave-
llanes. Al nucli del poble hi ha unes seixanta cases i avui només hi habiten unes 
trenta persones. Heus ací alguns censos espigolats a Fierre 'Vilar, Catalunya dins 
VEspanya moderna (Barcelona, 1966), vol. III: l'any 1718 tenia 93 habitants i el 1787 
261. Segons Josep Iglésies, El movimiento demográfico en Catalunya durante los 
últimos cien años (Barcelona, 1961), el 1857 el cens era de 311 habitants; el 1900 
de 316- el 1920 de 248 i el 1936 de 191. Els censos posteriors ens donen 180 h. 
(any 1940); 128 (any 1950); 86 (any 1960); 45 (any 1965). Potser avui hi ha una 
certa estabilització i els febronencs establerts a Reus o a d'altres pobles tendeixen 
a retornar, temporalment, a la Febró i alguns en conreen les terres. El poble fou, 
segurament, una dependència de Capafonts i no sabem quan se n'independitzà. Ja el 
segle XVI es parlava, això no obstant, de «lo honorable consell del loc delia febror», 
MNC, 1567, fol 74 v., i el 1406 tenia un batlle propi. Al segle xvu hom la cita, al-
menys una vegada, com a vila: «jurats y particulars de la vila de la febró», MNC, 
1629, p. 6. I el 1578, MNC, (28 de desembre) es parla de «honorabile universitati 
dicti loci deia fabro». Si hi ha algun dubte sobre la seva independència com a mu-
nicipi, el que consta és que, eclesiàsticament, era sufragània de Capafonts. Al se-
gle XVI és parla de Rafael Mortra, rector de Capafonts i la Febró (MNC, 22 de de-
sembre 1578), el qual era alhora notari de tots dos llocs. Aquest caràcter de sufra-
gània es manté almenys fins al xvil. La Febró no figura com a municipi al famós 
«Llibre 'Verd» de 1276. Hi ha noticies que més tard tributaria per al comte de Prades. 
Abunden varietat i vacil·lació en l'ortografia del poble. La forma més antiga és 
Febror: «Ipsa febror». Llibre blanc de Santes Creus, any 1163, p. 113; i també « I p ^ 
frebor», ibidem, p. 113. La forma es repeteix més endavant: «de la febror», MNC, 
abril 1335; «loci de la ffebror», MNC, setembre 1338(7); «de la febror», MNC, 1353; 
«en lo loc de Capafons y delia febror», OBITS, 1561, fol. 1; «tots del mas terme 
deia febror», OBITS, 1566, fol. 4 i 19; ibidem, 1579, fol. 71. La forma es repeteix 
força en la documentació del xvi. Trobem també «fabror», MNC, setembre 1325, 
però poc freqüent; «loci de fabror», MNC, 5 setembre 1497; «del lloch de la fabror», 
MNC, 1562, fol. 83. La forma actual febró es troba ja el 1500, MNC, 29 novembre, 
però sense accentuar; «mori un albat en la febro fill del Nunsi de la lleixa», OBITS, 
1697 fol. 42; «del loc mas terme de la febro», OBITS, 1565, fol. 26; «de la febro 
comtat de prades», OBITS, 1595, fol. 93; de «dit loch de la febro», OBITS (?), 1630, 
fol. 125; «del mas terme de la febro», OBITS, 1690, fol. 37. La primera vegada que 
trobem el topònim accentuat és en parlar del «lloch de la febró», OBITS, 5 maig 
Els Masos de Galzeran ^ lus màzus da galzaràn 
LES MUNTANYES 
El Castellot^ lu castallòt 
El Picondaran * lu picóndaràn o picundràn 
El Serret de Vo/íora' lu sarrèt da bultóra 
El Serret Redó^ lu sarrèt radó 
La Mola ' la mòla 
La Moleta ' la mulèta 
La Serra de la Cometa' 
1733. Hi ha també la variant «de la fabro», OBITS, 1604, fol. 36 g i 37; «de la fa-
bro», OBITS, 1607, fol. 99. A mitjan segle xvu surt molt als MNC i als OBITS una 
altra forma «la febrosa o la fabrosa». Però la forma es troba ja al xvi: «de la febro-
sa», OBITS, 1565, fol. 83 g. «Obligació en favor de la Universitat de la fabrosa», 
MNC, 1578. Heus aci alguns exemples a partir del 1600: «tots de la febrosa», 
OBITS, 1605, fol. 37 g i 38. El mateix any surt dues vegades «febrossa», OBITS, 
fol. 81. Després «fonch enterrat en lo sementiri deia fabrosa», OBITS, 1637, fol. 145. 
«Del lloc deia fabrosa», MNC, 23 maig 1638; «loci deia fabrosa suffraganea de Ca-
pafons comitatus pratorum», MNC, segle xvil; «loci de la fabrosa», MNC, 1693; «ter-
mini dicti loci de la fabrossa», MNC, 1650, pàgs, 12-13. Com hem pogut veure, tot 
i que la forma primitiva és «Febror», les altres s'aiguabarregen constantment des del 
segle xvi. Madoz al segle passat encara diu «Febrosa» i hi ha encara la forma «Ego 
Elucsensis uxor quondam Berengari Guavaldá viri mei loci de febrore», MNC, 21 de-
sembre 1406. I observem que el 1705 un mateix rector escrivia tant «La fabrosa», 
com «La febro» o «La fabro». La llengua de la Febró és la pròpia d'una gran part 
del Camp de Tarragona, o sigui el català oriental. Tanmateix forma amb Arbolí una 
avançada d'aquest dialecta dalt les Muntanyes de Prades, els quals són els darrers 
pobles que parlen català oriental: a Siurana és occidental i a Prades predomina també 
l'occidental. Cal remarcar que alguns masos de l'antic terme de Siurana, no lluny 
del terme de la Febró, parlaven oriental, potser perquè foren construïts o ocupats 
per gent de la Febró. Encara ho hem pogut constatar amb algun supervivent 
d'aquests masos. 
^ Els Masos de Galzeran era un petit caseriu format per cinc masies agrupades 
(cal Bernat, cal Joaquim, cal Perdiu, I, cal Perdiu, II, i cal Po), a mitja hora de la 
Febró. Avui només queda sencer un dels masos. I no hi viu ningú. «Pagesos de mas 
den Galseran», OBITS, 27 agost 1728. «Del mas den Galsaran, terme de la febró», 
OBITS, 7 març 1746; «Mansos de Galceran», APEO, pp. 48 i 49. 
^ Es un tossal al costat del Mas de Muntanyes. «Castellot», APEO, p. 33. 
* Es un pic rocós que presideix la vall de Capafonts. El cim és, de fet, dins 
aquell terme, però alguns contraforts són en terme de la Febró. Sobre l'origen 
d'aquest topònim Ramon Amigó publicà un article tan suggestiu com discutible: ve-
geu «El Picó d'Aran», «Reus», 22-VIII-1964, p. 7. Un cop he sentit «picónradón». 
' A l'oest del Barranc de Vinarroig. Els mapes diuen Voltor, però hem cons-
tatat sempre la pronúncia amb 6 i en femení. En un cas hem sentit dir «bultó». 
' Es al capdavall del Barranc de l'Avellanar. 
' Muntanya roquera, de gairebé mil metres, entre els barrancs de Vinarroig i 
les Tallerasses. «La Mola», APEO, 66. 
' Damunt el Mas d'en Porrera. Una part cau en terme de Siurana. 
' «... ab en Joan Vilar de prades y ab la Serra delia cometa del salzer com vui 
es fitat». 
La Serra d'en Garcia la sèrra dan grassía o dan garsía 
LES ROQUES SINGULARITZADES 
El Barre íe í " lu barratèt 
El Cap del Lleó lu càp dal llaó 
El Piló de l'Eura » lu piló da lèura 
La Foradada^* la furadàda 
La Punta de la Pere Paueta " la punta da la pérapuèta 
Roca Alta la ròcàlta 
Roca Corba " la ròca córba 
Roca de Migdia " la ròca da míddía 
Roca del Marsà " la ròca dal marsà 
Roca Grossa ^ la ròca gròssa 
Roca Plana ^^ la ròca plana 
LES COVES 
Cova Balanyana^ 
Cova de la Fusta " 
la còva balanynyàna 
la còva da la fústa 
" Es partionera amb el terme de la Mussara. Pertany als Motllats i una gran 
part és en terme de la Febror. De fet és l'extrem de la Serra del Pou. Cf. Ramon 
Amigó, Els topònims del terme municipal i del poble de la Mussara (Tarragona 1963), 
p. 21. 
" Té forma aproximadament cilíndrica i damunt hi ha una pedra plana que 
pot semblar un barret. Es en un deis cingles que hi ha sota els Plans del Panxó. N'hi 
ha un altre a la Mola, forma una punta de pedres. 
" Es veu des del Mas deis Frares i és damunt de la Font d'En Marc. Com que 
sembla un lleó, els soldats que guarden aquell mas batejaren la roca. 
" Es un cingle que hi ha a la Punta. Forma un piló. 
" Es tracta d'una de les tipiques foradades que hi ha arreu. Es troba cap a l'ex-
trem est del terme, no gaire lluny del Cingle de la Salòquia. 
" Es una punta de cingle, damunt del de la Salòquia. Quan són les dotze el 
sol hi toca. 
" Es també una punta de cingle. 'Vora el Moli. Hi ha una mica de cova. 
«... delia ribera y torna sota rocha mes alta flns al riu delia febror», MNC. núm. 16, 
any 1575, fol. 252 g-253. «Roca alta», APEO, p. 88. 
" 'Vora el Coll de Capafons. La volta el Cami Vell de Prades. «Roca Corba», 
APEO, p. 18. 
" Es un turó rocós al sud mateix del poble. Quan el sol hi cau al recte, vist 
des del poble, són les 12. Darrera hi ha els Plans de la Pona. 
" La roca dóna nom, de fet, a un cingle i als terrenys de sota. Sota els Plans 
del Panxó. 
^ Sota el Mas de la Verda. «Roca grosa», APEO, p. 19. 
" Sota els Masos de Galzeran. Es una mena de cingle. 
^^  Sembla que el propietari es deia Balanyà. Es a la Punta, prop del camí que 
va cap al Mas de l'Helena. «Cova Balañana», APEO, p. 46. 
" Es als Masets. Hi arrossegaven pins. Hi caben de 10 a 12 persones. 
Cova de la Guineu 
Cova de la Palla ^ 
Cova de la Vila ^ 
Cova de les Borres^ 
Cava de les Núvies ^ 
Cova del Bailador^ 
Cova del Barret^ 
Cova del Baptistó " 
Cova del Burjó ^ 
Cova del Corral ^^ 
Cova del Xaconet^ 
Cova dels Coloms 




la còva da la guinèu 
la còva da la pàlla 
la còva da la víla 
la còva da las borras 
la còva da las novias 
la còva dal bailado 
la còva dal barrèt 
la còva dal batistó 
la còva dal burdjó 
la còva dal curràl 
la còva dal txacunèt 
la còva das culóms 
la còva ninynyòla 
la còva sarèna 
lu paràiny 
las bàumas 
E L S AVENCS 
El Cau de la Quica « lu càu da la quíca 
" Dóna vista al Mas de l'Helena i dels Frares. Als Plans. 
" Al capdamunt del Cingle de la Salòquia. 
" Prop del Mas de Muntanyes. El Dr. Salvador Vilaseca hi descobrí restes 
prehistòriques. 
" Sota els Masos de Galzeran. 
Es terme de Siurana, però tan vora el de la Febró, que de fet els febronencs 
la consideren com a pròpia. Durant la guerra civil s'hi guardaven per no anar al 
front. Es fonda i poc vista. 
" Al capdamunt de la Costa. A l'estiu, quan no hi toca el sol, són les 12. 
" Damunt el Cingle de la Salòquia. Hi ha un toll d'aigua perenne. 
Es a la Costa. 
^^  Cap a l'esquerra del Cingle de la Salòquia. 
" La més gran del terme. Com a mitjana té 14 metres de llargada, 3 de fons 
i 2,50 d'alçada. Hi caben 400 bens i durant els darrers dies de la guerra s'hi refu-
giaren 40 persones. 
^ Dins la fondalada que va el Barranc de Vinarroig. 
' ' Hi ha la de Dalt i la de Baix. Hi van i hi crien coloms feréstecs (no tudons). 
Damunt de la Febró i en el cingle que hi ha sota la Serra Plana. «Cova dels Coloms», 
APEO, p. 17 b. 
" Té molta anomenada. A l'extrem del terme, entre la Serra d'En Garcia i la 
Creu Trencada. Amigó, loe. cit. diu que «és un abalmament amb unes roques des-
preses», p. 38. «Cova Ninyola», APEO, p. 60. Alli comença un braç del Siurana. 
" Hi passa el cami antic de Cornudella. «La Cova Serena», APEO, p. 8. 
" Toca a les Socarrades, en terme de Siurana. Es un forat de Cingle. «Parany», 
APEO, p. 75. 
" Al cingle, entre la Cova dels Coloms i la Cova del Corral. Hi ha una sola 
balma. En anys de saó hi ha força aigua. 
Es un avenç al Barranc de les Tallerasses. 
El Desenrocat dels Castellans 
Els Avenes de la Febró 
Els Avenquets*^ 
lu dazanrucàt dais castallàns 
luzavèngs 
luzavanquèts 
E L S CINGLES 
El Cau del Llop « 
Els Cinglalls del Bacona 
El Cingle de la Cova dels 
Coloms « 
El Cingle de la Salòquia*'' 
El Cingle de les Socarrades ^ 
Les Grases 
lu càu dal llóp 
lussinglàlls dal bacóna 
lussíngla da la còva das culóms 
lussíngla da la salòquia 
lussíngla da la sucarràdas 
las gràzas 
E L S GRAUS 
El Grau de la Post^ 
El Grau de la Vila o del 
Gegant'' 
lu gràu da la pòst 
lu gràu da la vila o dal djagàn 
" Es un avenç que s'esbalçà i els enderrocs caigueren al Riu Siurana i escla-
faren la sèquia dels Quatre Molins. L'avenc, per tant, ha quedat al descobert. A la 
Febró diuen que durant una guerra ^que suposem que devia ésser la de Successió— 
hi tiraren, vius, uns presoners. Algú, fa pocs anys, encara hi havia trobat cranis i 
pots de pólvora. Els presoners, segons la tradició del poble, parlaven estranger (belga 
diuen uns). L'alcalde que els feu llançar dins l'avenc, anys després, cercant un cabrit, 
caigué al mateix lloc i hi mori. La gent ho considerà com un càstig. 
^^  No gaire lluny del Coll de l'Agustenc (terme de la Mussara). I a prop de la 
Cogullada, a la banda esquerra de la Serra d'En Garcia. Segons, Les muntanyes de 
Prades, el Montsant i Serra la Llena (Barcelona 1960), de J. Iglésies, J. Santasusagna 
i Ramon Amigó, p. 129 del I volum, aquest avenç és «una esquerda oberta en la 
gran cinglera, té uns 250 o 300 m de llargària per uns 25 o 30 de pregonesa. Allà 
on és més profund, hi ha les coves, una de les quals és grandiosa, però totes des-
pullades d'ornaments estalactitics o estalagmitics per reiterades destruccions dels vi-
sitants, la qual cosa els ha fet perdre bellesa». En alguns pobles del Pla diuen que 
s'hi havia amagat el general Prim. 
Són esquerdes al cingle que voreja el Barranc de l'Avellanar. 
Es un cingle, amb una mica de balma, damunt el Barranc de l'Avellanar. N'hi 
ha un altre, del mateix nom, al Mas de Casals. 
" També en diuen el Qnglet del Racó de Bacona. Un cinglall fa escales i un 
cingle és una paret llisa. 
Damunt del poble i cap a la dreta. 
" Damunt la Solana i sota el Picamill. A la Mussara, en la zona del Puig Pelat, 
hi ha el Cingle de les Salòpies; creiem que tots dos tenen relació, i un és corrupció 
de l'altre. Al de la Febró, estiu i hivern, quan el sol entra a «l'esquetja», són les 12. 
Vora el Desenrrocat dels Castellans. 
" Pany de cingle sota el poble. 
" Sota el Mas de la Barba (terme de Siurana). Molt conegut a la Febró. 
" Es un pujador del cingle, sota el Picamill. 
El Grau del Bosc de la 
Pere Paueta'^ 
L'Escala de la Sitja 
L'Estret 
L'Estret d'en Palau'' 
lu gràu dal bòs da la pérapuèta 
lascàla da la sitja 
lastrèt 
LES PARTIDES DE TERRA ^ 




El P r a í " 
El Rang'' 
Els Abeuradors'^ 
Els Canals ^ 
Els Clapers<^ 
Els Cingles ^ 
Els Horts''' 











" Sota la Punta de la Pere Paueta. 
" Es com un avenquet, sota el Mas dels Frares. 
" A més d'una parada darrera el poble, és un grauet, prop del Portell, no lluny 
del Campament de Castillejos, en terme d'Arbolí. Hi passava el bestiar. 
" «Estret den Palau», APEO, p. 70. 
" En una zona tan boscosa, muntanyosa i accidentada encara és més difícil que 
al pla de fixar els limits de les partides de terra. Sovint un mas amb una propietat 
gran és també una partida. 
" A l'extrem nord-est del terme de la Febró. Separa la Vall de Capafonts de 
les terres planes de Prades i de la Febró. 
Unes parades que toquen a les Socarrades. «Quoddam terre troceum nostrum 
nuncupatum lo ferreginal situm in termino delia febror», MNC, núm. 16, any 1568, 
fol. 146 V. «Lo tros dell ferreginal», MNC. núm. 21, any 1593, fol. 170. 
" Les terres que envolten l'antic Molí de la Febró. 
" Es un gran pla a continuació i cap a l'est del de la Serra Plana. També l'hem 
sentit sense article: «Vinc de Pícamíll». Terre rocosa, molt erma í amb algun arbust i 
un clot d'avellaners. «Picamill», APEO, p. 71. 
" Vora el poble. «Lo tros del prat situat en lo dit terme dels alamanys», MNC, 
núm. 21, any 1593, fol. 170. «Prat», APEO, p. 4. 
" La major part és a Prades. Darrera la Mola, zona alta í plana. 
" Entre el Barranc de la Cova del Corral i el de la Foradada. Al capdavall 
del Mas de Muntanyès. 
" Partideta dins el Mas d'en Bella. Hi ha un salt de paradetes. «Llamada asca-
nals». APEO, p. 40. 
" Damunt la Cometa i el Cementiri. «Asclapés», APEO, p. 14. 
" Nom genèricament aplicat a les zones properes als cingles i, especialment, a 
una zona boscosa vora el Molí. «Singles», APEO, p. 9. 
" Partideta prop del poble. «Partida dels horts», APEO, p. 11. 
Els Masets<^ lus mazèts 
Els Plans « lus plàns 
Els Racons de Bacona''° lu racons da bacóna 
Els Solanets lussulanèts 
Els 5oZans" lussulàns 
LAvellanar " lu vallanà 
L'Obac " laubàc 
La Coma " la cóma 
La Cometa la cumèta 
La Costa'''' la còsta 
La Font Blanca''^ la fòn blanca 
La Foradada " la furadàda 
La Punía'" la púnta 
La Roca de Migdia ^^ la ròca da middía 
La Serra Plana la sèrra plana 
La Solana o Solanada la sulàna o sulanàda 
Les Abeurades ^ lazaburàdas 
Les Pletes^^ las plètas 
' ' Hi havia un mas. Sota la Ribera i el Mas d'En Bella. «Maset», APEO, p. 7. 
" Són els del Panxó, de la Pona, del Gendret, etc. «Plans», APEO, p. 79. 
™ Sota la Mola. 
" «Solanets», APEO, p. 44. 
" Damunt els Masos de Galzeran. «Solans», APEO, p. 24. 
" Al barranc del mateix nom. Hi ha una caseta. «Avellané», APEO, p. 12. 
Eren conreus. 
" Zona ombrivola, de la Punta fins a la Roca del Migdia. «Lo mas dell terrer 
blanch a la part ubaga», MNC, núm. 16, any 1575, fol. 254. «La parte ubaga all 
camj delia musara», MNC, núm. 19, any 1579, fol. 97 g. Pràcticament tot són boscos 
i cingles. 
" Sota els Masos de Galzeran. Diuen que és un comellar important. 
" Tros de terra darrera el Cementiri. «Cometa», APEO, p. 47. 
" Darrera el poble, sota els Solans. Abans eren vinyes i avui hi ha pins. «La 
Costa», APEO, p. 15. 
" Vora els Avenes de la Febró, «...et cum troceo fontis albe», MNC, núm. 21, 
any 1590, fol. 4. 
" A la part est del terme. Voltant la roca del mateix nom. «Llamada la Fora-
dada», APEO, p. A. 
Dóna damunt la Font d'en Marc. Es més aviat una extensió plana. «La Pun-
ta», APEO, p. 46. 
" Continua els plans de la Punta. Molt de bosc. «Roca del Mitg dia», APEO, 
p. 5. 
" Es una continuació dels Motllats. Es un pla damunt la Cova dels Coloms, 
sec, rocós, llevat d'un clot al fons que és petit i fèrtil. «Serra Plana», APEO, 70. En 
algun cas hem sentit dir Terra Plana. 
" Damunt els Abeuradors. N'hi ha un altre tros al Mas dels Frares. «La Sola-
na», APEO, p. 22. 
'•* Sota la Roca Corba. 
" Davant el Poble. Hi ha un camp de futbol. «Pletas», APEO, p. 10. 
Mas d'en B e l l a m à s dan bélla 





El Forn del Guix^ 
El Tros de la Bona D o n a " 
El Tros de la Mestra 
El Tros d'en Granget^^ 
L'Aigüeta 
L'Hort de la Font^^ 
L'Hort Gran ^ 
La Devesa de les Socarrades^ 
La Font d'en Pellicer ^^ 
La Fonteta del Noguer^ 
La Idella 
La Parada d'en i?oca "" 
La Roca Blanca 
La Roureda ^^^ 
" No hi ha cap masia. Sota el Moli i al costat dret del Mas de Sarol. «Mas 
den Bélla», APEO, p. 23. 
" «Clot», APEO, p. 10. Serà el de l'Abelló? 
«« «Codolà», APEO, p. 27. 
" «Falguerà», APEO, p. 8. 
«Partida de tierra llamada forn del guix», APEO, p. 2. 
" «Dictum lo tros delia bona dona», MNC, núm. 21, any 1590, fol. 2, «et alium 
troceum terre nuncupatum lo tros delia bona dona», MNC, any 1590, núm. 21, fol. 4. 
«Tros de la mestra», APEO, p. 10. 
" «Tros den Granget», APEO, p. 10. 
" «Aigueta», APEO, p. 21. 
" «Huerto llamado de la font», APEO, p. 22. 
" «Hort Gran», APEO, p. 40. 
" «Devesa delies socarrades», MNC, núm. 16, any 1566, fol. 25. 
" Confrontava amb la «fonte den pellicer», MNC, núm. 21, any 1590, fol. 2. 
«Alia parte cum fonte den pellicer», MNC, núm. 21, fol. 4. 
" «In parte dicta della fontenta dell noguer», MNC, núm. 21, any 1590, fol. 1 v. 
™ Un tros de terra «dictum la Idella (?) y monlat in termino de la febro», 
MNC, núm. 23, any 1633, fol. 144. 
"" «Parada den Roca», APEO, p. 47. 
«Confrontatam amb la rocha blanca y ab los pobills den pasqual», MNC, 
núm. 16, any 1566, fol. 25. 
"" «Roureda», APEO, p. 24. Podria ésser el trot anomenat els Rourets, vora 
el poble. 
La Serra Alta 
La Y Uarga 
Les CZoíes'"' 
Les C r e u s ' " 
Les Roques del Garat>eí "" 
Monsieur "" 
E L S TROSSOS DE TERRA " " 
L'Artigot del Franc 




La Font dels Horts 
Parada de VEra 
Parada del Barret 
Parada del Margarit"^ 
Parada del Peiró 




la fòn dalzòrs 
la paràda da léra 
la paràda dal barrèt 
la paràda dal margarít 
la paràda dal pairó 
«Serralta», APEO, p. 71. 
«Tere troceum in termino dicti loci deia febror vulgariter dictum la y larga», 
MNC, núm. 21, any 1594, fol. 190. «Que lo vulgo diu la y larga», MNC, núm. 21, 
any 1994, fol. 194. 
«In parte vocata les clotes», MNC, núm. 16, any 1566, fol. 15. «Troceun 
nominatum la clota», MNC, núm. 16, any 1572, fol. 210. 
"" «Les Creus», APEO, p. 30. 
«Roques dell Garavet», MNC, núm. 16, any 1575, fol. 252 g. 
"" «Confrontatum ab... la devesa delies socarrades y ab lo riu delia febror y ab 
lo ragador dell mayso sieur», MNC, núm. 16, any 1566, fol. 25. Hom parla també de 
tributs que cobrava «ducis cardona et sieur». MNC, any núm. 16, any 1568, fol. 115. 
Dono la hipòtesi de Monsieur perquè als MNC, núm. 15, any 1577, 17 de març, parla 
d'un francès: «acte de encarregament de bernat Langer de un tros de terra en lo terme 
de la febro». 
"" També aci, com a les partides, és dificil de determinar els límits dels trossos 
que tenen aquest o aquell altre nom i igualment no és determinable amb exactesa si 
un boci de terra és potser una partida. 
" ' Entre el Maset i el Gorg. 
«Hort del hereuet», APEO, p. 9. 
Als Masos de Galzeran. 
Una bona propietat sota els Avenes de la Febró. «Cogullada», APEO, p. 47. 
Es la pujada que va del riu cap al poble. «Dos huertos a la Creueta», 
p. 6. 
Al Mas de Mansó. 
Vora el Cementiri. 
O bé Cal Barret. Sota els Masos de Galzeran. 
Sota el poble. «Horts del Margarít», APEO, p. 41. 
Sota el Mas de l'Helena. Diuen que fou empenyorada. 
APEO, 
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Parada del Vent 
Parada dels Castellans ^^ 
Parada Llarga 
Parada Redona 
La Plana o les Planes 
La Planeta^^ 






El Clot de l'Abelló 
El Clot del Frare 
El Clot del Mestret 
El Clot del Noguer 
El Fossar 
El Paradet Redó 
El Planot 
El Pradet Redó 
la paràda dal vén 
la paràda das o dais castallàns 
la paràda llàrga 
la paràda radóna 
la plàna o las plànas 
la planèta 






lu clòt da laballó 
lu clòt dal fràra 
lu clòt dal mastrèt 
lu fussà 
lu paradèt radó 
lu planòt 
lu paradèt o pradèt radó 
Toca al Riu de la Febró 1 al Molí. Es molt ventosa. 
Damunt el Gorg. Diuen que hi van fer els presoners que van estimbar a la 
Desenrocada dels Castellans. 
Sota els Masets i tocant a la Ribera. 
Damunt la Parada dels Castellans. Segons com la confonen amb el Paradet 
Rodó. «Parada redona», APEO, p. 23. 
Vora els Masos de Galzeran. 
N'hi ha una al Mas de Mansó i una altra als Mas dels Frares. «Planeta». 
' Una parada entre el riu i el Cementiri. «Punta Vella», APEO, p. 10. 
Sota els Masos de Galzeran, a la zona obaga del riu. «La Ribera», APEO, 
pàgina 1. 
Al mig de les Socarrades. Hi ha avellaners. Gairebé tot el tros es en terme 
de Siurana. «Camada», APEO, p. 78. 
Al Mas d'en Bella. Hi ha aigua. «Pieza de tierra llamada Fontanelles», 
' Entre el Mas de la Verda i els Masos de Galzeran. N'hi ha unes altres a 
l'esquerra del Mas de Panxonill, vora el Camí de la Mussara. 
A la Punta. «Qot», APEO, p. 19. 
Una gran parada davant el Mas de Panxonill i a l'esquerra del de Panxó. 
Es un pla, convex, al Mas d'en Bella. 
A les Parades, sota la Roca del Migdia. 
Deuen ésser les Parades dels Noguers. «Clot del Noguer», APEO, p. 41. 
Tros a la partida del Rang. Un altre tros vora el poble, damunt la carretera. 
Damunt la Parada dels Castellans. 
A l'Obac. «Planot», APEO, p. 8. 
Al Mas dels Frares. «Pradet», APEO, p. 38. 
Tros d'en Roca 
Tros de l'Ermitanet 
Tros del Gallart 
Tros del Merlo 
El Trosset'*' 
Els Copets"^ 
Els Horts del Perdiu 
Els Pradets 
Els Salzerets "" 
lu tròs dan ròca 
lu tròs da larmitanèt 
lu tròs dal gallarí 
lu tròs dal mèrlu 
lu trussèt 
lus cupèts 
luzòrs dal pardíu 
lus paradèts 
lu salzarèts 
E L S PLANS 
Pla del Manon '5» 
Pla del Xiulet 
Pla dels Trossos 
El Planet d'En Guant 
Plans d'Asens 
Plans de la Pona 
Plans del Gendret^^ 
Plans del Panxó 
Les Socarrades 
lu plà dal raanón 
lu plà dal txíulèt 
lu plà da guàn 
lus plàns da la póna 
lus plàns dal djandrèt 
lus plàns dal pantxó 
la sucarràdas 
Deu ésser el Tros d'En Roca. Toca al riu, sota el poble. 
L'amo és de Capafonts. Al mig de la Serra Plana. Petit comellar amb conreu 
d'avellaners i sembradura. 
Sota el Cementiri. 
Als Masos. Hi ha pomeres. «Tros del Merlo», APEO, p 49 
Als Solans. «Troset», APEO, p. 31. 
A la partida del Mas d'En Bella. 
Vora el Moli. «Horts del perdiu», APEO, p. 10. 
Davall la Font Nova. Deu ésser «pradets»? 
«Parte vocata als salzets», MNC, núm. 16, any 1567, fol. 59. «Fins a laygua 
dell pas dell salzet», MNC, núm. 16, any 1557, fol. 59 v. «Salserets», APEO, p. 64. 
Damunt la Cova dels Coloms. 
Vora els Plans de Prades. Ben a prop, hi neix el Barranc de Vinarroiq. 
«Pla dels tresos», APEO, p. 23. 
A la part de la Roca del Migdia. «Planet den Guant», APEO, p. 1. 
' ' «Roques de Monlat de plans de asens», MNC, núm. 16, any 1575 fol 249 g 
Sota la Roca de Migdia. «Pla de la Póna», APEO, p. 60. 
Vénen després dels del Panxó, cap a l'est, 
n' Avenes de la Febró. Molt extensos i de fet una perllongació dels 
Motllats. Hi ha botges, boix, algun pi aïllat. «Plans del Pancho», APEO, p. 51. 
Es un gran pla de bosc no lluny de la Desenrrocada dels Castellans. 
E L S CAMINS 
Cami Antic de Capafonts lu camíntíc da càpafòns 
Cami d'Atboli lu camí darbulí 
Cami de Capafonts lu ,camí da càpafòns 
Cami de Cornudella'"^ lu camí da curnudélla 
Cami de Prades lu camí da pràdas 
Cami de la Foradada lu camí da la furadàda 
Cami de la Mussara lu camí da la mussàra 
Cami del Camp lu camí dal càm 
Cami del Mas de l'Elena lu camí dal màs da lalèna 
Cami del Mas dels Frares lu camí dal màs das fràras 
Cami dels Castanyers lu camí dais castanynyés 
Cami dels Masos lu camí das màzus 
Cami o Carrerada Reial lu camí o carrarada raíàl 
Cami Vell lu camí véll 
E L S COLLS 
El Coll de Capafonts 
El Coll dels Masos 
El Coll Roig"' 
El Collet Blanc 
lu còll da càpafòns 
lu còll das màzus 
lu cullèt blàng 
S'agafa darrera el poble i puja dret cap al Coll de Capafonts. 
Comença als Masets i aviat entra en terme d'Arbolí. 
Avui és de fet la carretera. 
Passa barranc avall i va vorejant el riu. Avui molt perdut. 
Es de carro. 'Va seguint paral·lel al Barranc de l'Avellanar i passa sota el 
Serret de 'Voltora. «Cami de Prades», A P E O , p. 41. 
Comença al Mas de Mansó. 
Es de carro. 'Va del Coll de l'Agustenc, vora la Cogullada, i passa sota la 
Roca del Migdia i llavors dret cap al poble. «Junt al cami que va a la Muçara», 
MNC, núm. 21, any 1594, fol. 196. Segueix una vall petita. 
Sembla que és el de la Mussara. «Cami del Cam», APEO, p. 1. 
Comença al Riu i passa pel Prat i s'endinsa pels boscos. 
S'agafa a la Ribera, es travessa el riu i es puja recte. 
Es el de Capafonts i decanta cap a l'Abellera. 
Es planer, voreja el riu i puja cap a les torres de l'electricitat. 
El de la Mussara a Reus. Es com una carrerada que era amplíssim. 
Expressió genèrica, aplicada sobretot al de la Mussara, per contrats amb la 
carretera. 
Es partioner amb el terme de Capafonts. Hi passa la carretera de Prades a 
Capafonts. «Coll de Capafonts», APEO, p. 70. 
Entre les Torres i la Costa. Es un collet. 
Deu ésser el del terme de Prades, vora el Pla de la Gritella i tocant al terme 
de la Febró. «Coll Roig», APEO, p. 63. 
Al Cami de Prades, davant la Roca Corba. 
E L S B O S C O S ' " 
Bosc de Baptista 
Bosc de Cal Blai 
Bosc de Cal Gran 
Bosc de la Cisca 
Bosc de la Foradada ^^ 
Bosc de la Vila 
Bosc del Benvingut 
Bosc del Gatell 
Bosc del Mestret^^ 
Bosc del Perdiu 
Bosc del Ros 
Bosc del Sord 
Bosc del Tabola 
Bosc del Xurvió 
El Gavarrerar 
lu bòs da batista 
lu bòs da càl blài 
lu bòs da càl gràn 
lu bòs da la sísca 
lu bòs da la furadàda 
lu bòs da la vila 
lu bòs dal bénvingút 
lu bòs dal gatéll 
lu bòs dal mastrèt 
lu bòs dal rós 
lu bòs dal sórd 
lu bòs dal tabòla 
lu bòs dal txurviò 
lu garravà 
E L S ARBRES SINGULARITZATS 
L'Alzina Dolça 
El Noguer del Tabola 
El Perelloner del Cisterer 
lu nugué dal tabòla 
lu paralluné dal sistaré 
El terme és una gran part cobert de boscos. Abans constituïen una gran ri-
quesa. Avui menys, perquè a penes es fa carbó. Tot amb tot, el pi rojolet, que hi 
predomina, és força apreciat. Diuen que els amos d'algunes cases, els habitants de les 
quals emigraren, primer vengueren el bosc. 
AI damunt del Barranc de l'Avellanar. 
A la Vall. 
"" Davall del Bosc del Blai. 
O de la Coixa. Prop del Cami del Mas de l'Elena. 
A la partida del mateix nom. 
N'hi ha tres bocins: al Mas de Muntanyès, a la Solana i damunt el Cemen-
tiri. «Bosch de la Vila», APEO, p. 31. 
Es al Mas d'En Bella. 
Sota la Roca de Migdia. 
Al costat de la Roca de Migdia. 
«Bosch del Perdiu», APEO, p. 11. A les Canals. 
Al Coll de Capafonts. 
Al Gavarrerar. 
"" AI Mas d'En Bella. 
AI Mas d'En Bella. 
AI Mas d'En Bella. Sota la Font de l'Arquer. Una gavarrera és un roser 
silvestre. 
«Los nogues flns alia alsina dolsa», MNC, nüm. 24, any 1632, fol. 128. 
Era al Riu, sota el poble. 
En terme de Prades. 
El Pi Bessó 
El Pi de la Barbera 
El Pi del Torelló 
Els Rourets 
lu pí bassó 
lu pí da la barbéra 
lu pí dal turalló 
lu raurèts 
E L S CURSOS D'AIGUA 
El Riu Siurana^ lu riu 
El Riu de la Pineda^^ 
Barranc de Siurana ^^ lu barràng da siuràna 
Barranc de Vinaroig ^^ lu barràng da vínarròtx 
Barranc de l'Avellanar^ lu barràng da lavallanà 
Barranc de la Cova del lu barràng da la còva dal 
Corra/205 curràl 
Barranc de la Forada^ lu barràng da la furadàda 
Barranc de las Tallerasses ^^ lu barràng da lazastallaràssas 
Barranc del Mas d'en Serol ^ lu barràng dal màs dan saròl 
Era a les Tallerasses. 
Era al Coll de Capafonts. 
" ' Era un pi ver, pinyoner, que serví com a escut del segell de la vila. Sembla 
que fou un arbre imponent. 
Sota el poble. 
Dos barrancs principals, el de la Cova del Corral i el de la Foradada, donen 
naixença en aquest riu, que és més cabalós cap al final del terme, en entrar al de 
Siurana, ja que ha recollit altres aigües: les del Gorg, del Barranc de les Tallerasses, 
del de l'Avellanar i algun altre afluent menor. Tothom sap que és el Siurana, però 
rarament ho diuen. En diuen també «lu riu da la fabró». «Lo riu delia febror qui ve 
del cap delia vall», MNC, núm. 16, any 1566, fol. 25. «Cum torrente delia febror», 
MNC, núm. 21, any 1594, fol. 191. «Pieza de tierra llamada Riu», APEO, p. 26. 
«Rio de la Febró», APEO, p. 73. 
™ Devia ésser el barranc que continua el dels Descarregadors, en terme de la 
Mussara, passa per sota el Mas dels Frares i, tot formant el Gorg i el Gorguet, 
desemboca al Siurana. «Cum fluvio deia Pineda fratrum cartuxianum», MNC, núme-
ro 23, any 1633, fol. 144. 
De fet és el Riu Siurana quan surt del terme de la Febró. 
Neix entre la Mola i el Pla del Xiulet. Després se'n diu Barranc de l'Ave-
llanar. Desemboca al Siurana vora el poble. Per justificar el nom diuen que l'aigua 
hi baixa vermella. «Et cum torrente de binaroig», MNC, núm. 16, any 1570, fol. 146 v. 
«Ab oriente cum flumine dicto de vinaroig», MNC, núm. 29, any 1650, pàg. 12-13. 
«Vinoroig», APEO, p. 61. «Vínarroig», APEO, p. 62. 
Es la part final del Barranc de Vínarroig. N'hem sentit dir també «Lo riu 
de l'Avellanar». 
Comença a la Serra Plana i es barreja amb el Siurana passat el Pont. 
™ Neix pels volts de la Creu Trencada, de fet en terme de la Mussara, travessa 
el Motllat del Gendret i llavors pren el nom de Barranc de la Tina. Passa vora els 
masos del Xacono i la caseta del Barret i s'aiguabarreja amb el de la Cova del Corral 
passat el Pont. També en diuen «Riu de la Foradada». 
Neix a la Mola, passa tocant als Masos de Galzeran i es fon amb el Siurana. 
™ Neix a la punta dels Plans de la Pona. El nom és poc usat, i com a barranc 




La Rasa del Cementiri'^' 




la ràza dal samantíri 
la ràza dal txacònu 
LES BASSES I ELS BASSOTS 
Bassa de la Vila''' 
Bassa del Cementiri''^ 
Bassa del XafeP'' 
El Bassot del Pubill'" 
la bàssa da la vila 
la bàssa dal samantíri 
la bàssa dal txafèl 
lu bassòt dal puvill 
LES FONTS 
Font Blanca 
Font d'En Marc ™ 
Font d'Escolta'^' 
Font de Picamill'^ 
Font de VArquer 
Font de l'Oliver'^ 
Font de l'Ordià'^ 
la fòn blànca 
la fòn dammàrc 
la fòn dascólta 
la fòn da pícamill 
la fòn da larqué 
la fòn da lurdià 
"" Ve de la Font de l'Arquer i passa pel Gavarrerar. 
També en diuen «Lu riu dal górb». Es un autèntic gorg en una fondalada, 
sota el Mas dels Frares, i enmig d'una barrancada que ve del terme de la Mussara 
i és ben a prop del terme d'Arbolí. També n'hem sentit dir «Lu tóll dal górb». 
Sota el Gorg, i més petit. Recull un aiguavessant que ve de Gallicant i que 
en diuen les Canaletes. 
Neix al Cementiri. 
Sota la Roca del Marsà. 
Al Cap del Pou. 
Vora el Cementiri. 
Al Mas d'En Bella. 
Enmig del Siurana, a la Bacona. 
El terme és ric d'aigua. Apart les fonts cabaloses, hi ha moltes fontetes. 
Essent una vall on conflueixen barrancs i rases, la zona que volta el poble és la que 
té més horta, la qual, tanmateix, és també en indrets ben allunyats del nucli de po-
blació. 
Sota la Roca del Marsà. «Cum troceo fontis albe», MNC, núm. 21, any 
1590, fol. 4. 
"" Es la que abastia el Mas dels Frares. Vora el Cap del Lleó. 
Dalt la Mola. 
Es un toll al Picamill. 
A la Punta dins la partida del Mas d'En Bella. «Lo conreu de la font de 
arquer», MNC, núm. 24, any 1632, p. 128. «Fonts del asqué», APEO, pp. 20 i 39. 
«Font del Olivé», APEO, p. 11. 
Sota el Mas dels Frares. 
Font de la Coixa ^ la fon da la cóixa 
Font de la Cova del Corral ™ la fon da la còva dal curràl 
Font de la Mestra la fon da la mèstra 
Font de la Salut ^^ la fon da la salút 
Font de la Teula la fon da la tèula 
Font de les Abeurades la fon da lazabauràdas 
Font de les Borres ^^ la fon da las borras 
Font de les Tallerasses ^^^ la fón da lazastallaràssas 
Font del Barret^ la fon dal barrèt 
Font del Febronenc ^^^ la fon dal fabrunèng 
Font del Mas de l'Elena ^^ la fon dal más da lalèna 
Font del Mansó ^^ la fon dal mansó 
Font del Mas d'En Serol la fon dal más dan saròl 
Font del Maleno^^^ la fon dal malènu 
Font del Panxó la fon dal pantxó 
Font del Pinyarret la fon da! pinynyarrèt 
Font del Quico^*^ la fon dal quícu 
Font del Sánchez ^ ^^ la fon dal txàntxas 
Font del Tabola la fon dal tabola 
Font del Xacono'^^ la fon dal txacónu 
Font del Xafel^ la fon dal txafèl 
Font del Xurvió la fon dal txurvió 
Font dels Abeuradors la fon dais aburados 
Sota la Roca del Migdia. 
Vora la Cova del mateix nom. 
Toca al Camí de Prades. 
Al Mas den Bella. Notem que en alguns casos hi ha vacil·lació entre «font...» 
i «aigua...». 
A la zona del Barranc de l'Avellanar. 
A la Roca Corba. 
Sota la Cova Serena. 
Al barranc del mateix nom. «Font de la tallerása», APEO, p. 30. 
Dins el «Riu de la Foradada». 
Darrera el Mas de Panxó. 
Al mas del mateix nom. 
Al Mas de Manso. 
A la partida del mateix nom. 
A la Foradada. 
Al Cap de la Vall. 
A la Foradada. 
Al Mas d'En Sarol. 
Davall el Serret de la Voltora. 
Vora el Mas de Mansó. Es la Font dels Horts. 
A la Foradada. 
Al Mas d'En Bella. 
Al Mas d'En Bella. 

















Font Freda^ la fòn frèda 
Font Granoso la fòn gràn 
Font Noya^si la fòn nòva 
Font Pollosa ^^^ la fòn pullóza 
Font Vella la fòn vélla 
El Cap del Pou lu càp dal póu 
El Pouet^' lu puèt 
E L S M O L I N S " ' 
El Molí de la Febró^'^ 
El Moli dels Canals 
Els Quatre Molins ^^ 
lu mulí 
lu mulí dalzascanàls 
lus quàtra mulíns 
E L S MASOS ^^ 
Mas d'En Fum^^^ 
Mas d'En Peres ^^ 
Mas d'En Porrera^ 
Mas d'En Sans 
Mas d'En Serot^ 
lu màs dam fúm 
lu màs dan purréra 




Sota els Avenes de la Febró. 
Al Coster del Torelló. També en diuen «la font del Gran». 
Al Mas d'En Porrera. 
A la barrancada de les Tallerasses. 
Al capdavall del poble. 
Davall del Cementiri. Es artesià. «Cap del pou», APEO, p. 4. 
Clot on s'ajunta l'aigua. Damunt la Carretera de Prades. 
Avui no en funciona cap. Eren fariners i recordo que cap als anys quaranta 
anàvem en carro del Mas de Segimon (l'Aleixar) fins a la Febró per a moldre el blat 
d'estraperlo. 
L'únic en actiu dins el terme fins fa poc. Davall del Mas de la Verda. 
Era a la punta de la Parada del Vent. Sempre l'han vist enrunat. 
Dins l'antic terme de Siurana (avui de Cornudella). Molien quatre de reng 
amb la mateixa aigua. Situats sota el Mas d'En Ribelles (terme de Siurana). Sembla, 
però, que tant el moliner com l'amo eren de la Febró. N'hi ha un, encara, de dret. 
Cap dels masos és habitat. Els habitants o emigraren (especialment de la guerra 
civil ençà) o viuen a la Febró. Alguns són ensorrats de molt antic, però. Sembla que 
els emboscats o maquis d'entre 1940-1950 contribuïren a l'abandonament dels masos. 
Era a la Mola. En queden restes. Des del poble es veia el fum de la masia. 
«Lo mas den Peres», MNC, núm. 15, any 1578, s.d. 
Sota la Moleta i no gaire lluny del terme antic de Siurana. «Mas den Porrera», 
APEO, p. 76. 
«In termino delia febror in parte vocata lo mas den Sans», MNC, núm. 16, 
any 1566, fol. 25. 
A l'est del Mas d'En Bella. Hi ha encara les parets. «Mas den Serol», APEO, 
p. 6. 
Mas d'En Vilar ^ 
Mas de Casals^' lu màs da cazáis 
Mas de M. Dusan^ 
Mas de Panxonill ^^ lu màs da pantxuníll 
Mas de l'Elena^" lu màs da lalèna 
Mas de l'Elenot^^ 
Mas de la Coya lu màs da la còva 
Mas de la Pineda^^ 
Mas de la Verda"--" lu màs da la vèrda 
Mas del Català'"'' 
Mas del Xollat^·"' lu màs dal txullàt 
Mas del Mansó ^ lu màs dal mansó 
Mas del Muntanyes lu màs dal muntanynyès 
Mas del Panxó lu màs dal pantxó 
Mas del Terrer Blanc ^^ 
Mas del Xapando ^^ lu màs dal txapàndu 
Mas dels Frares ^ lu màs das fràras 
«Ab lo torrent qui ve del mas den villar», MNC, núm. 16, any 1567, fol. 59. 
Als plans de la Mola. «Mas de Casals», APEO, p. 63. 
«Mansi dicti de M® Dusan», MNC, núm. 29, any 1650, pàgs. 16, 25 i 27. 
Sota els Avenes de la Febró. 
"" Sota la Carretera que va de la Mussara a la Febró i tocant al barranc mus-
sarenc dels Descarregadors. Hi viu un home sol, Tiburci Esglésies, el germà del qual 
fou assassinat fa una vintena d'anys per un antic mosso. «Mas de la Elena», APEO, 
p. 78. 
«Mas del alenót», APEO, p. 17. 
No lluny del de l'Helena. líi ha una cova sota el mas. «Pagès del Mas de la 
Cova terme de la febró», OBITS, 25-VI-1752. 
Nom antic del Mas dels Frares. «Abitant en lo mas de la Pineda de cartuxa 
terme de la fabró», OBITS, 23-VII-1728, sense numeració. «Y ab la eretat dell mas 
delia pineda delís frares de cartoxa y ab lo mas den Sans», MNC, núm. 16, any 1575, 
fol. 252 g-253. 
Entre els Masos de Galzeran i el poble. «Mas de la verda», APEO, p. 44. 
«Mas del Covatá», APEO, p. 14. 
«Mas del Chollat», APEO, p. 72. Entre el Mas del Cintet i el de la Cova. 
Al barranc que ve de sota els Avenes de la Febró. 
Hi ha les parets. Sota la Serra Plana. «Mas de Montañés», APEO, p. 36. 
Entre el de Panxonill i el de Mansó. 
«Quandam masiam dictam dell tarrer blanch», MNC, núm. 16, any 1575, 
fo. 252g-253. «Masia sitam in termino delia febror dictam lo mas dell terrer blanch», 
MNC, núm. 16, any 1576, fol. 254. 
Sota el de Mansó. 
El més conegut i vistent del terme. Pertanyia a l'ordre de la Cartoixa i 
sembla que havia estat una dependència d'Scala Dei: «habitant en lo mas de la 
pineda dels pares de la cartoxa de Scala Dei terme deia fabrosa...». MNC, núm. 26, 
any 1641, fol. 115. Segurament fou abandonat el 1835 i, després de diversos pro-
pietaris, passà al financer Evarist Fàbregas, de Reus, el qual el restaurà i l'engrandí. 
Darrerament fou venut a l'exèrcit espanyol i hi tenia estada el coronel que coma-
nava el Campament de «los Castillejos». Ara hi ha permanentment un grup de 
soldats que tenen cura d'una petita granja i d'algun conreu. «Habitans en lo mas 
La Moía"^ la mola 
LES CASETES 
Caseta de VErmitanet^ 
Caseta del Barret^^ 
Caseta del Magi^ 
la cazèta da larmitanèt 
la cazèta dal barrèt 
la cazèta dal maigí 
E L S CORRALS 
Corral d'En foncosa ^^ 
Corral de Bacona ^ 
Corral de Bernat 
Corral de la Mola 
Corral del Xurvió 
Corral del Verdu 
lu curràl da bacóna 
lu curràl da barnàt 
lu curràl da la mola 
lu curràl dal txurvió 
lu curràl dal vèrdu 
E L S INDRETS SINGULARITZATS 
L'Era de l'Abelló^'' 
La Bacona ^ 
La Carrerada 
léra da laballó 
la bacóna 
la carraráda 
deis frere» (sic), OBITS, 20-VII-1754; «En la masía de la cartuxa teme de la 
fabro», OBITS, 22-XII-1731; «Abitans en lo mas deis pares cartuxos terme de la 
fabro», 27-XII-1731. Al Mas, situat sota la carretera de la Mussara a la Febró, 
hi ha una pedra que du la data de 1762. Diuen que hi havia una ermita. La recons-
trucció és elegant i amb estil de gran masia senyorial. «Mas dels frares», APEO, 
pp. 73 i 74. 
Era el Mas d'En Fum. 
Al Tros de l'Ermitanet. 
A la Foradada, nom que també s'aplica a la caseta. 
A l'Avellanar. Abans hi havia una dotzena de ramats. Avui cap. Els corrals 
són, en general, enrunats. 
«La rasa que ve dell corral den joncosa», MNC, núm. 16, any 1567, fol. 59 
i 59v. 
Al Racó de Bacona. Hi havia una mena de mas. 
A la partida de la Solana. 
»0 Dalt a la Mola. 
Damunt el Gavarrerar. 
A l'entrant del poble. 
Darrera l'Església. «Era del Abelló», APEO, p. 42. 
A la Costa, toca al riu. «In termino dicti loci de la fabrossa in parte dicta 
la bacona que confrontat ab oriente cum flumine dicto de vinaroig», MNC, núm. 29, 
any 1650, pàgs. 12-13. «La Bacona», APEO, p. 8. 
Una passava per la Serra Plana i l'altra venia de sota el Mas dels Frares 
i s'anava enfilant força recte cap a la Mola. «La Carrerada», APEO, p. 13. 
La Coma de l'Enclina^^ 
La Creu Trencada 
La Guixera del fi/ai 
La Malla 
La Parada del Riu^ 
La Pedra Tallada 
La Torre ^^ 
Les Arquetes ^^ 
Les Fontetes^ 
Les Llosetes 
Les Saleres ^ 
El Bassi de la Cova del 
Corral ^ 
El Cap de la Vall^ 
El Colomer^ 
Comellar 
Comellar del Macià^^^ 
Comellar del Xapando^^^ 
Comellar de les Llosetes 
la Cóma da lanolina 
la crèu trancàda 
la guixéra dal blài 
la màlla 






lu bàssi da la còva dal curràl 
lu càp da la vàll 
lu culumé 
lu cumallà 
lu cumallà dal Massià 
lu cumallà dal txapàndu 
lu cumallà da las lluzètas 
Davant el Mas de l'Helena. Es com un barranc partioner. 
A l'extrem est del terme de la Febró on conflueixen també els de Capafonts 
i de la Mussara. Hi ha el peu d'una creu de terme. Algú creu que ni l'arribaren 
a alçar. 
Al Prat. 
Prop del Mas dels Frares. Malla per a protegir els revolts de la carretera. 
™ «Parada del riu», APEO, p. 19. 
Un colletó sota la Creu Trencada, a Picamill. Hi passa el camí de carro pel 
mig. Diuen que fou tallada «pels moros». 
Boci de terra als Solans, vora el Mas d'En Porrera. Hi ha roques en forma 
de torre que surten del cingle. 
Al Mas d'En Porrera, cap a la Font Nova. 
Al Cami de Prades. «La Fonteta», APEO, p. 21. 
"" A la Mola. 
A Ies Solanes, sota el poble. Hi ha una «lloança» viva. Fa trenta anys hi 
anaven vuit o nou ramats. 
Hi ha aigua i el bassi és de fusta. 
™ Es el capdamunt de la rasa del Mas de Panxó. Hi passa el Camí de la 
Mussara. «Y ab lo riu delia febror qui ve del cap delia vall», MNC, núm. 16, any 
1566, fol. 25. «Cap del avall», APEO, p. 39. 
^ Un morro de roca vora el Mas dels Frares. Un altre colomer toca a la ca-
rretera de Prades. 
Potser el més característicament conegut com a Comellar és el del Mas 
d'En Serol. «Cornellà», APEO, p. 19 i també «ítem altre tros dit lo comella y lo 
ferreginal», MNC, núm. 24, any 1632, p. 128. 
Toca al Pla del Manon. Segons els nostres acompanyants, el comellar són 
parades amples que van fent escales poc pronunciades. 
A la partida de la Mola. 
A la Mola. Es deu confondre amb el lloc anomenat les Llosetes. 
El Coster del Danís lu custé dal danís 
El Coster del Torelló'^' lu custé dal turalló 
El Forn Teu íer ' " lu fórn taulé 
El Pont'" lu pòn 
El Pou lu póu 
El Racó de la Foradada ^^^ lu racó da la furadàda 
El Roquer del Manon lu ruqué dal manón 
El Salt dels Canals lu sàl dalzascanàls 
El Toll del Mansó lu tóll dal mansó 
Els Artigots'^ luzartigòts 
Els Davants'» lus davàns 
E L S LLOCS DE FORA TERME MOLT VISTENTS O DE MOLTA ANOMENADA 
Cantacorbs 
L'Abellera «« 
La Devesa ^^ 
La Font de la Llúdriga 
La Gritella'^ 
La Serra de la Baltasana 
Les Socarrades 




la fònda la llòdriga 
la gritélla 







Es al Riu de la Febró, prop de la Caseta del Barret, en el lloc anomenat 
la Font Blanca. «Solana y tros del Danís», APEO, p. 10. En diuen, en algun cas, 
«custé da lanís». 
Es una part del tros de la G>va del Corral. 
Als Masets. «Forn teulé», APEO, p. 12. 
Damunt el Barranc de la Foradada, a un centenar de metres del poble. 
Parada sota el Mas d'En Porrera. 
A l'est del terme, sota els Plans del Gendret. 
"" Davall la punta del cingle de la Roca de Migdia. 
Entre la Roca Alta i el Moli. 
Era el Siurana, sota cl Mas de Mansó. 
A les Parades. Se sembraven i foren abandonats. 
™ «Devants», APEO, 73. Mot genèric que s'usa per designar diversos trossos 
de l'altra banda del Riu. 
Al terme de Siurana. 
La famosa ermita en terme de Prades. Als MNC, 1303-1400 (sense foliar) 
surt molt sovint «in loco vocato bellaria», però sembla que en relació amb Capafonts. 
En terme de Prades. 
Font molt abundosa i d'anomenada en terres de Capafonts. 
Muntanya a Prades. 
El cim més alt de les Muntanyes de Prades. 
En terme de Siurana. 
Campament militar de «Los Castillejos», que ocupa terres d'Arbolí, de la 
Mussara i de la Febró. Fou inaugurat el 1950. 
El Mas d'En Candi''' 
El Mas d'En Ribelles 
El Molí de l'Esquirola 
El Montsant''^ 
El Pic de Caldero 
El Portell"" 





lu màs dan càndi 
lu màs dan ribéllas 
lu mulí da lasquiròla 
lu munsàn 
lu pic da caldaró 
lu purtéll 
lu pútx da càllicàn 




N U C L I D E P O B L A C I O 
E L S CARRERS I LA PLAÇA 
Carrer de Baix'^ 
Carrer de Prades 
lu carré da bàix 
lu carré da pràdas 
Al Riu Siurana. Masia antiga i habitada fins fa poc. 
Masia abandonada, que es veu de molts llocs, en terme de Siurana, damunt 
els Quatre Molins. Hi havia el de Dalt i el de Baix. 
Al Riu Siurana, abans del Mas d'En Candi. 
El gran massís que es veu no massa llunyà. 
Sembla que és una altra denominació de la Serra de la Baltasana. 
A Arboli. 
Com que el cim cònic és ben visible i el llogarret que hi ha sota també, 
els frebonencs el coneixen bé i hi han estat. Es terme d'Arboli. 
Diuen que els Motllats no entren a la Febró i que només arriben fins a la 
Creu Trencada. De fet, però, els Plans del Gendret i del Panxó són Motllats. Aixi 
ho dóna a entendre la documentació antiga que considera trossos de terra del terme 
com a pertanyents a la partida dels Motllats. Confronta «ab les roques de monlat 
de plans de asens», MNC, núm. 16, any 1575, fol. 249g. Confronta «amb ab la serra 
de monlat», MNC, núm. 16, any 1566, fol. 25. «In termino delia febror a la part 
Ubaga confrontatam cum petro joncosa dell riu fins a monlat», MNC, núm. 16, 
any 1575, fol. 252g-353. «Y ab lo pla de monllat ... de la febró», MNC, núm. 23, 
any 1633, fol. 144. En MNC, núm. 24, any 1634 diu que la partida de «Monllat» 
és de Capafonts i de la Febró, p. 214. 
A Prades. 
A Siurana. Molt coneguts perquè hi tirava l'artilleria del Campament de 
«Los Castillejos». 
El lloc on va sempre els de la Febró, tan per buscar menjar i cercar el 
metge, com per divertir-se, i fins vendre-hi boscos, etc. D'alli ve el correu i dalt al 
Coll de Capafonts poden agafar un cotxe que va de Prades a Valls o de Prades 
a Reus. 
"" De la Plaça cap a la carretera. 
De la Font en amunt. 
Carrer de l'Església^ lu carré da ligglézia 
Carrer de la Font^'' lu carré da la fòn 
Carrer de la Poca Farina lu carré da la pòca farina 
Carrer del Canyaret*^^ lu carré dal canynyarèt 
Carrer del Manon lu carré dal manón 
Carrer Major''' lu carré maijó 
La Plaça ^^^ la plàssa 
E L S INDRETS D'ANOMENADA 
L'Església''' 
L'Hostal de la Perdiu 
El Cementiri ^^^ 
El Cementiri VelP^ 
Els Darreres ^^ 
Els Rentadors ^^^ 
La Casa Nova^^ 
ligglézia 
lustàl da la pardiu 
lu samantiri 
lu samantiri véll 
lu radéras 
lu rantadós 
la càza nòva 
E L S COGNOMS MES ABUNDANTS 
Martorell; Oliver; Llord; Bonet. 
E L S RENOMS TRADICIONALS'®' 
Abelló (aballó); Ballador (bailado); Barones (lu barónas); Barret 
(barrèt); Baptistó (batistó); Batllet (ball-llèt); Bernat (barnàt); Blai 
(blài); Cisca (siscà); Elisa (alissa); Engràcia (angràsia); Frare (fràra o 
Es el de Prades. 
De la Font als Rentadors. 
De la Plaça cap al Cap del Pou. 
De la Plaça a l'Hostal de la Perdiu. 
De la Font a la Carretera. 
De la Font a la Plaça. «Affronta ab lo carrer major», MNC, núm. 26, any 
1639, fol. 52. 
Hi ha l'Ajuntament. 
Sense interès arquitectònic. Renovada a mitjan segle passat. 
Obert el 1970. Posat a guisa d'hostal d'època amb dues cases contigües 
refetes. 
355 A la Costa, no lluny del poble. 
Tocava a l'Església. 
Tot el terreny que queda al nord inmediat del poble. «Darreres», APEO, 
Són recents. Al la sortida del Carrer de la Font. 
Era als Masos de Galzeran. 
Recollim sobretot els de les cases, però també algun d'individual. 
flàra); Gegant (djagàn); Gran (gran); Joan de la Font (djuàn da la 
fòn); Maguinyo (maguínynyu); Maleno (malènu); Manen (manón) 
Marian (mariàn); Maunto (maúntu: era el nom d'una comèdia antiga) 
Marsà (marsà); Merlo (mèrlu); Mestret (mastrèt); Moliner (muliné) 
Molinera (mulínéra); Negre (nègra); Panxó (pantxó); Pardet (pardèt) 
Patxó (patxó); Pep de l'Era (pèp da léra); Pepa (la pèpa); Pepet 
(papèt); Pere de Baix (péra da bàix); Pere Pauet (péra puèt); Perdiu 
(pardiu); Pinyarret (pínynyarrèt); Po (pó); Pubill (puvill); Pubilla 
(puvílla); Rafael (Raíèl); Sord (sórt); Sulu (súlu); Tabola (tabòla): 
Torelló (turalló); Xaconet (txacunèt); Xacono (txacónu): Xapando 
(txapàndu); Xurvió (txúrvió). 
E L S POBLES MES PROPERS 
Prades (pràdas); La Mussara (la mussàra); Capafonts (càpafòns); 
Siurana (siuràna); L'Albiol (laubiòl); Arbolí (arbuli); Mont-ral (munràl). 
A L B E R T MANENT 
I N D E X A L F A B È T I C D E N O M S * 
Abellera, 326 
Abelló, 133, 293 
Abeurades, 84, 231 
Abeuradors, 63, 248 
Aigüeta, 94 






Artigot, 111, 323 
Asens, 154 





















Blai, 179, 298 
Blanc, 176, 280 
Blanca, 78, 102, 219 
Bona, 91 
Borres, 27, 232 
Burjó, 32 
Bosc, 52, 178-191 










Cap, 12, 254, 308 
Capafonts, 57, 159, 161, 173 
Carrer. 344-351 






Castellans, 41, 122 
Castellot, 3 
Cau, 40, 44 






* Hem fet una doble entrada de cada topònim: una pel nom genèric i una altra 
pel nom característic. Així Mas de l'Elena hi serà per Mas i per Elena. Les citacions 
són fetes pel número d'ordre, no pel de plana. 
Qsterer, 195 
Qapers, 65 









Coloms, 35, 46 
Coll, 57, 173-175 
Collet, 176 
Coma, 75, 296 
Comellar, 310-313 




Corral, 33, 205, 227, 287-292, 307 
Costa, 77 
Coster, 314, 315 
Cova, 22-37, 46, 205, 272, 307 
Esquirola, 336 
Estret, 54, 55 
Falguerar, 89 
Farina, 348 
Febró, 1, 42, 257 
Febronenc, 235 




Foradada, 14, 79, 164, 182, 206, 319 
Forn, 90, 316 
Fossar, 137 
Franc, 111 















Elena, 167, 236, 270 
Elenot, 271 
Enclina, 296 
Era, 117, 293 
Ermitanet, 142, 284 
Escala, 53 

























Hort, 95, 96, 112 
Horts, 67, 116, H7 
Hostal, 354 
Merlo, H4 
Mestra, 92, 228 
Mestret, 135, 186 
Migdia, 18, 81 
Mola, 7, 283, 290 
Moleta, 8 







Idella, 100 N 
Joncosa, 287 
Ninyola, 36 




Llarga, 105, 123 
Lleó, 13 
Llop, 44 












Manon, 150, 320, 350 




Mas, 86, 167. 168, 208, 236, 238, 261-282, 
333, 334 
Masets, 68 
Masos, 2, 170, 174 
Palau, 55 
Palla, 25 
Panxó, 157, 240, 279 
Panxonill, 269 
Parada, 101, 117-124, 300 
Parades, 131 
Parany, 38 




Perdiu, 147, 187, 354 





Picamill, 60, 222 
Picondaran, 4 


















Pou, 254, 318 
Pouet, 255 













Riu. 200, 201, 300 
















Serol, 203, 238, 265 
Serra, 9, 10, 82, 104, 330 
Serret, 5, 6 
Sitja, 53 
Siurana, 200, 202 










Rasa, 212, 213 
Redó, 6, 140 
Redona, 124 
Reial, 171 
Tabola, 190, 194, 244 
Tallada, 301 













Vell, 172, 356 










Xacono, 213, 245 
Xafel, 216, 246 
Xapando, 281, 312 
Xiulet, 151 
Xollat, 276 
Xurvió, 191, 297, 291 
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